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"Arts and Life Curriculum" in senior high schools is a new curriculum which is 
in progress in Taiwan, and the development of the curriculum policy formation is 
controversial until the present day. The Arts and Life Curriculum is a new case that 
relates to the social environment, technology and education policy. It is also an 
indefinite field of the development of art education in Taiwan and need to be 
analyzed. This research also aims to analyze the contextual curriculum guidelines of 
Arts and Life Curriculum from curriculum installation to the present, and to explore 
the emerging issues of the context of curriculum policy formation to propose the 
direction of curriculum development in senior high schools' art education in Taiwan. 
Results are listed as follows: the causes of the promotion for the curriculum in context 
of policy formation of Arts and Life are related to the intervention of government’s 
education policies. The compromise between policy decisions group and pressure 
groups, and the domination of the convener of curriculum guidelines; the emerging 
issues of the process in curriculum policy formation of Arts and Life are the 
coherence of education policy, the contest phenomenon in the process of policy 
decisions, and the resistance of the impetus to curriculum guidelines. 
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（參教育部「普通高級中學課程暫行綱要」 ，頁 585-600） 。 




































第二節  研究目的與問題 
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一、訪談對象之限制 
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以 「藝術生活」 通稱此一學科，並將視其歷史脈絡及行文需求，標以修訂之年代。  
 
二、八十四年高級中學課程標準 









（General Provisional Guidelines for Senior High School Curriculum of year 2006） 
教育部為提升普通教育素質、銜接九年一貫課程與大學通識教育、改善現行
                                                 
6  「藝術生活」學科在九五暫綱時名為「Applied Arts」 ；至九八新課綱時改為「Arts and Life」 。 
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（General Guidelines for Senior High School Curriculum of year 2009） 
為因應「九五暫綱」修訂過程中引發之爭議，教育部將「九五暫綱」進行微
調，公佈《普通高級中學課程暫行綱要》 。其特色為「強化通識素養」 、 「實施課













    「論述分析」是指研究者透過分析主體的陳述加以描述，透過當下歷史的視
角將權力的作用引申出來，將隱藏在陳述背後不足為外人道的起源與功能揭露出



















地亦隨著社會文化的脈動，時有更替。根據美國教育協會（National  Education 
Association）於一九一八年所提出的「中等教育基本原則」《The Cardinal 
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向的藝術教育（Discipline-based Art Education，簡稱 DBAE）相繼興盛，並
有更迭。五類思潮中，以「文化社會入手的視覺藝術教育」較具批判性觀點，主
要代表為當代藝術教育思潮中，廣為論者討論的「視覺文化藝術教育」（Visual 
Culture Art Education，簡稱 VCAE）。陳朝平（2000）將臺灣五十年來臺灣中
小學美術教育思潮的演變分為四個時期：（一）傳統藝術教育思想時期
（1955~1968）、（二）兒童中心藝術教育思想時期（1968~1993）、（三）學科
本位藝術教育思想時期 （1993~1999） 、 （四） 生活中心藝術教育思想時期 （2000~） 。    
 
 




















    
隨著大陸各省相繼淪陷，中央政府移駐臺灣，為配合「反共抗俄」之基本國
策，民國四十一年進行中學課程標準局部修正，僅係「公民」 、 「國文」 、 「歷史」 、
「地理」等四科教材內容的改進，對於教學科目及每週教學時數表，並無改變之























為三大脈絡： 「科學運動」 （the scientific movement） 、 「表現主義思潮」 （the 











































































                                                 
5  如郭禎祥、黃壬來、袁汝儀等人。 












王麗雁 （2008） 提到，1970 年代起追求卓越教育(excellence  in  education) 
















































                                                 
6  如王麗雁、李靜芳、高震峰、徐秀菊、陳秋瑾、陳朝平、陳箐繡、陳瓊花、趙惠玲、劉豐榮、
鄭明憲、羅美蘭等人（依照姓名筆畫順序）。 
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一、一九六○至一九八○年代之臺灣藝術教育 
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第二節 臺灣高中藝術教育課程政策之內涵 
     







壹、  高中課程政策之相關內涵 
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二、高中課程改革的啟動 
 
    當國家面臨教育及社會問題叢生之際，教育的改革便為解決這類問題之工





































     
如上述所指，課程政策與課程改革之關係密不可分，張佳琳（2002）認為課
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四、高中課程改革的省思 
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貳、  高中藝術課程之定位 
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表 2-2-1 戰後課程綱要藝術領域科目之變革 
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標準藝術生活」 、 「九五暫行綱要藝術生活」 、 「九八課程綱要藝術生活」進行概要
的介紹。 




















點，提供與現行生活相關的六項藝術門類，包括「環境藝術」 、 「應用藝術」 、 「音
像藝術」 、 「表演藝術」 、 「應用音樂」（參 表 2-3-2），並將基本感官美感教育
列為「基礎課程」 ，每個門類均為二學分，由學校視其個別的需要與客觀條件，
在高一至高三期間，斟酌排入藝術生活二至八個學分，即一至四門類。暫行綱要
明訂 「藝術領域」 一至三年級每學期修習二學分，共十二學分，包括 「音樂」 、 「美















八四藝術生活  九五藝術生活  九八藝術生活 






























    八四藝術生活之目標中，第一點著重在認知部分，即學生對各類生活中的藝
術有所瞭解；二、三為情意部分，主要希望透過藝術生活的學習的潛移默化，能








者對於該科之理念與期望的著眼點 ， 對應社會之狀態 ， 則可一窺其中關連之端倪 。  
 
    在下個階段的修訂中，九五藝術生活之首要目標則為「涵育文化素養」 ，相









































































八四課程標準藝術科（共 8 節數） 
科目  一年級  二年級  三年級 
  上學期  下學期  上學期  下學期  上學期  下學期 
音   樂   1  1  1  1     
美   術   1  1  1  1     




   
高二學生應修習「音樂」、「美術」二科，每週教學節數各一節，或「藝術生
活」一科，每週教學節數二節。 
九五暫綱藝術領域（共 12 學分） 
科目  一年級  二年級  三年級 
  上學期  下學期  上學期  下學期  上學期  下學期 
音   樂  
美   術  
藝術生活 
2  2  2  2  2  2 
藝術領域含括「音樂」、「美術」、「藝術生活」等三科。每一科目至少修習
二學分。 
九八課綱藝術領域（共 10 學分） 
科目  一年級  二年級  三年級 
  上學期  下學期  上學期  下學期  上學期  下學期 
音   樂  
美   術  
藝術生活 
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教  材  編  選 
八四藝術生活  教科書之編印以一冊為原則。 
九五藝術生活  最好由各科教師自編教材。 
如需專家學者編教科書，應各編一冊。 


































研究面向  時間  研究者與研究題目 研究焦點 






































研究面向  時間  研究者與研究題目 研究焦點 
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研究面向  時間  研究者與研究題目 研究焦點 











教育政策  2002  徐愛婷 
82 年版與 89 年版
課程總綱決策歷程
之比較研究 
82 年版與 89 年版課程總綱決策歷程中
決策緣起、過程、結果之相似性與差異
性，並探討三者之間的關聯性。 
教育政策  2007  陳盛賢 
十二年國民教育之
政策論述 
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面向之參考依據。 第三章  研究方法與實施 
 



















































































表 3-2-1 前導研究訪談對象身份代稱表 
前 導 研 究 
職別  身份代稱  人數 
95/98 美術課綱委員  前導 A 老師  1 
美術學科中心人員  前導 B 老師  1 
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表 3-2-2 前導研究整理 












1.  詳閱藝術生活相關文件，如課綱、報紙等，補充先備知識。 
2.  根據研究問題草擬訪談大綱。 
3.  擬定訪談同意書。 






1.  瞭解 84 年藝術生活課綱之產生與制訂過程社會背景。 
2.  瞭解 84 至 95 藝術生活科目轉變的原因。 
3.  瞭解藝術生活學科中心成立的過程。 
4.  瞭解藝術生活科目推動之情形。 
5.  瞭解關鍵參與人物。 
6.  瞭解課綱制訂及引發之議題。 
7.  瞭解受訪者自身之看法。 








































表 3-2-3 訪談題綱檢測之專家小組名單 
專家代稱  學經歷  專長與背景 
A 教授  師大美術研系教授  藝術師資培育、多次參與美術課綱
修訂，對於藝術相關政策的發展脈
絡瞭如指掌 
B 教授  師大教育系教授  質性研究專家、多次參與教育政策
相關研究與高中評鑑工作 
C 老師  師大美術研究所博士生  藝術生活學科中心助理、對於課綱
的推動過程與內涵十分瞭解 
D 老師  師大附中音樂及藝術生活教師 音樂教育專長，並具有藝術生活教
師資格，目前教授音樂及藝術生活
科目，並兼任藝能組長。 







表 3-2-4 訪談題綱專家效度檢核流程 
訪 談 題 綱 專 家 效 度 檢 核 
訪談題綱專家效度檢核之目的： 
1.  為使訪談步驟明確，並提高訪談效度。 
2.  修正題綱不足之處及文句之修整。 







                前導研究 
1.前導訪談初稿            討論         擬定正式訪談初稿 
 
                專家檢核 
2.正式訪談初稿            討論並修正      專家再次檢核 
  









































































































































































































圖 3-4-1 研究實施流程圖 
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二、訪談題綱草擬 
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壹、研究資料的整理 


















表 3-5-1 訪談對象身份代稱表 
正 式 研 究 
職別  身份代稱  人數
84 教育部決策人員  M 部長  1人
84 藝術生活課綱委員  八四 A 召集人、八四 B 委員、八四 C 委員  3人
95 藝術生活課綱委員 
九五 D 召集人、九五 E 委員、九五 F 委員、 
九五 G 委員 
4人
98 藝術生活課綱委員 
非視覺藝術類 H 召集人 、 視覺藝術類 I 召集人 、
九八 J 委員、九八 K 委員、九八 L 委員 
5人
學者專家  甲學者、乙學者、丙老師  3人
藝術生活學科中心人員  N 老師  1人
共 17 人






表 3-5-2 訪談對象之角色職稱與身份背景 
身份代稱  角 色 職 稱  身 份 背 景  訪談資料中的代稱
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表 3-5-3 課綱相關官方文件（教育部新聞稿） 












稿  O-3 








表 3-5-4 課綱相關官方文件（會議資料與會議記錄） 
分
類 
代號  標題  時間 




料 M-2  普通高級中學課程綱要總綱修訂公聽會會議資料    95.12.27 
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M-3  普通高級中學課程總綱修訂小組第三次會議記錄    96.03.19 
M-4 
普通高級中學課程綱要第二次跨學科統整會議會議
紀錄   
96.7.25 
 














    表 3-5-5 為九八新課綱藝術生活之北中南公聽會發言記錄。 
 
表 3-5-5 課綱相關官方文件（公聽會發言條） 
分類  代號  標題  時間 
P-1  北區發言條  96.07.13 
P-2  南區發言條  96.07.14 
公聽會
發言條 





表 3-5-6 課綱相關官方文件（問卷調查） 
類別  代號  標題 
Q-1  高中藝術生活科課程暫行綱要意見調查報告 
Q-2  95 年藝術生活學科開課情形調查 
問卷
調查 
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表 3-5-7 相關報紙輿論 
階 段  編 碼  新 聞 標 題  時間/出處 
84N-1  新高中課程標準，修訂三半年出爐  82.5.9 
中國時報 






84N-4  高中藝術生活課程標準草案，削減美育份量 83.11.26 
民生報 
















84N-10  高中藝育課程修定，專家：教育部開倒車  83.12.26 
聯合晚報 
84N-11  教育部一片好意，音樂家善意缺席  84.9.28 
中國時報 
84N-12  藝術生活課程不能貿然實施  84.10.5 
中國時報 







84N-14  音樂美術學科到哪裡去了  88.4.1 
中國時報 
95N-1  我的未來，教改賠的起嗎?  93.11.18 
聯合報 






要  95N-3  95 暫綱新課程，課本趕工老師趕培訓  95.3.21 
聯合報 
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95N-4  教改總檢對話，技職教育反思  95.3.24 
中央日報 
95N-5  95 暫綱別再拿學生當白老鼠  95.3.28 
中國時報 
95N-6  95 暫綱 30 多門選修老師在哪?  95.7.14 
聯合報 
98N-1  98 課綱研擬之後  97.6.3 
中國時報 
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貳、研究資料的分析 







































號以 98 開頭、學者專家以 S 開頭、學科中心人員以 C 開頭；在文件資料方面教
育部新聞稿為 O 開頭、會議資料與會議紀錄以 M 開頭、公聽會發言條以 P 開頭、
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壹、多方資料之蒐集 
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究對象之背景予以匿名 ， 研究完成之際 ， 亦公開公正的詮釋所發現之問題癥結點 。  
 第四章  高中藝術生活政策發展之形成脈絡 
 




























面的樣貌。關於八四藝術生活課程標準形塑中各時期的進程如圖 4-1-1 所示： 













































































經濟的均高到文化的均高」 、 「品質與品德與品味的並重」 ，認為真正的藝術應該融入
生活裡頭，即生活藝術，所以我那時候在文建會做了許多藝術教育工作，例如推動 「文










































































































































































































































































































































































                                                 
1  此臨時會議為八十三年十二月五日的臨時高中課程編審小組會議 































                                                 
2  這裡是指師大音樂系及美術系的學者。 
3  這裡的五位學者包含高中音樂課程修訂小組召集人師大音樂系教授、美術課程召集人師大美術
系主任、藝術生活課綱委員師大音樂系教授、美術系教授以及中山大學音樂系創系主任。 





























































































































































































                                                 
4  這篇報導提到「根據昨日總綱小組會議內容，教部次長表示…原藝術生活科目中所列的工藝課
程，因高二已有工藝科目而酌予減少」 （中國時報/1993/12/6） 
5  此臨時會議為八十三年十二月五日的臨時高中課程編審小組會議。 































時數，但是如果增加一個學科，相對之下反而還比較容易一點。 （訪M部長/2009/4/13）  






























































































                                                 
6  八四課程標準公布其間的教育部長為 M 部長，之後至九五暫綱啟動，中間共經歷了四任部長。  
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7文中所指論文為：莊雅玲（2004）台灣中部地區高中藝術生活課程實施概況之調查研究，未出
版碩士論文，國立台灣師範大學音樂研究所。 
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二、對藝術生活的重新詮釋 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
8  95 年 8 月 14 日在羅東召開的普通高級中學課程暫行綱要跨學科整合研討會，目的在於學科之
間交相檢核重複的內容，並討論這些內容的保留與刪除的協調。 
































                                                 
9  即 95 年 8 月 14 日在羅東召開的普通高級中學課程暫行綱要跨學科整合研討會。 
10  此時已更換召集人，參加這次會議的召集人為九八藝術生活的前人召集人。 


























































































































































































































































































                                                 
11  根據藝術生活學科中心所提供的師資認證學分表，取得藝術生活教師資格必須修過基礎課程
的 26 學分，再加上另外五類課程其中一類的 26 學分。 





























































































































































                                                 
12根據教育部陳益興司長的規劃成立二十三個學科中心，藝術生活學科中設立於九十三年三月，
設立於師大附中。 















































































的 G 委員表示： 「課綱後來怎麼樣的進行，又跟我們（九五課綱委員）好像沒關係了，然後這

















在邀請另一位師大音樂系副教授擔任非視覺藝術類 H 召集人。 
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14  即 95 年 8 月 14 日在羅東召開的普通高級中學課程暫行綱要跨學科整合研討會。 
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趕快，欸，草擬我們的初稿，然後厚，趕快召集我們內部委員的會議。 （訪視覺藝術




























                                                 
15  這裡的高中課綱修訂計畫行政小組召集人指成功大學教育研究所教授兼所長，曾參與九年一
貫的制訂工作，對於九年一貫的推行不遺餘力。 





































類 H 召集人提到： 
 
藝術生活在時空的發展上，到九八課綱一方面學分減少，勢必就要有一種比較濃縮的





















































並無相互緊扣，視覺藝術類 I 召集人對於九五藝術生活的學習方式表示： 































人的推波助瀾下 ， 九五藝術生活宣告終結 ， 開始了九八藝術生活另起爐灶的局面 。  



























                                                 
16  文中所指的意見調查報告為藝術生活學科中心於九十六年一月所公布的「高中藝術生活科課
程暫行綱要意見調查報告」 ，該報告為藝術生活學科中心配合種子教師填報系統，於 2005 年 10
月發放網路問卷，並於 12 月份於北區及東區教師進階研習進行紙筆問卷，所完成的課綱意見調
查，共訪談 257 名基層教師。 






















































































































































































































































G 委員表示： 「所以九五藝術生活 D 召集人寫了一篇文章，他把他的原意完全抹煞了，等於是



















他是「音樂」 、 「美術」 、 「表演藝術」三科變成「藝術與人文」一科，可是現在高中課
程本來就有音樂課和美術課，那也不能把藝術生活變成表演藝術，這樣跟之前的課綱
又不一樣，但現在又在藝術生活裡面分音樂、視覺和表演藝術，我個人覺得這樣很奇














能夠讓三類別順理成章的變成九八的架構。 （訪非視覺藝術類 H 召集人/2008/11/5） 






























糊不清…（訪九八 K 委員/2008/11/10） 





























術類 H 召集人/2008/11/5） 
 
 




























的發展，也要對於課綱的形成負起責任。非視覺藝術類 H 召集人提到： 
 
 









這樣的情況也讓非視覺藝術類 H 召集人感到相當無力： 「那我能做的只是把我們這幾
個音樂相關的人抓得緊緊的，拜託他們一定要每次來開會。最後真的只剩三、四個人在開，這是



















類 H 召集人提到： 
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從五月底到七月底已經將修訂流程全部都走完。或許可以說它粗糙，但是現實之下真
的也很難做。因為時間很短，我覺得有一點點遺憾是我們可能沒有足夠的訊息以致於






































我們藝術生活那樣分的很細然後變成過鑽過精。 （訪視覺藝術類 I 召集人/2008/11/7） 




















場就可以包含舞蹈跟戲劇（訪 N 老師/2009/1/9） 





























他們不該只是表演的部分，對，所以剛好就是一拍兩合。 （訪九八 K 委員/2008/11/10）  
 





召集人所希望修訂之後更趨向完整，非視覺藝術類 H 召集人則表示： 「你看表演藝
術裡面的內涵，舞蹈跟戲劇有沒有均衡？這個是不是一個建全的表演藝術？這其實有待商榷
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都修到很 friendly 的話 ， 那為什麼要修到音樂老師不會教 ， 還要去上那麼多課才會教？















































它是對的，有些東西我又覺得它太深奧了（訪九八 L 委員/2009/4/29） 





























它的生活，然後去實踐它，不是光只是想，而是真的去實踐。 （訪九八 L 委員/2009/4/29）  
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藝術生活工藝背景 F 委員表示，： 「那這個完全不一樣了吧？跟當初的規劃完全不一樣。

























































































（訪九八 L 委員/2009/4/29） 。這樣的轉變讓正在修習九五藝術生活版本證照的教師們
感到手足無措，尤其是刪減濃縮較多的課程如應用藝術、音像藝術與環境藝術。
這樣的改變引來不小的反對聲浪，對於這些情形非視覺藝術類 H 召集人表示： 
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的各類藝文活動，關於這個理念 M 部長表示： 「當初這個意思就是說，希望就是生活藝
術化，藝術生活化，所以認為真正的藝術應該透過生活裡頭，生活藝術。」 （訪 M 部長/2009/4/13） 。
因此在課程規劃的理念上希望能不拘泥於現有課程僵化的形式，能接觸到面向更





有這些。（訪 M 部長/2009/4/13） 
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重複的地方刪除並保留確定可以造成差異的地方，對於課程重複之處的討論，藝


























科的本質為主。」 （訪視覺藝術類 I 召集人/2008/11/7） 。再來，他也表示由於九年一貫強
調藝術與生活的結合，因此為了使藝術的學習能奠定紮根的基礎，因此將藝術與
人文的學習連結至高中課程變成視覺藝術類 I 召集人主要的思維考量，對此他表





































三個類別則是藝術課程學習的實踐。對此九八藝術生活應用音樂 L 委員表示： 
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準 、 九五暫綱 、 九八新課綱所公布的藝術生活課程內涵進行學科知識結構之梳理 。  
 




















表 5-2-1 八四課程標準藝術生活學科內容綱要整理 
領域  類別  內容題要 
簡介  1.藝術與生活 
1.  什麼是藝術 
2.  藝術對生活的影響 
3.  多采多姿的藝術活動 
1.繪畫 
1.  介紹各種繪畫的特色 
2.  介紹各種繪畫的基本技巧 
3.  介紹各種繪畫的欣賞方法 
2.攝影 
1.  攝影的原理 
2.  攝影的表現方法及技巧介紹 
3.  著名攝影作品欣賞 
空間藝術 
3.雕塑 
1.  介紹各種立體造形的特色 
2.  介紹各種立體造形的基本技巧 
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3.  介紹各種立體造形的欣賞方法 
4.建築與景觀 
1.  建築與生活環境的關聯 
2.  建築物的結構與造形 
3.  著名建築欣賞 
4.  景觀與生活環境的關聯 
5.  景觀的設計 
6.  著名景觀欣賞 
時間藝術  1.音樂 
1.  實際參與欣賞演出活動 
2.  欣賞各項代表性的作品 
1.戲劇 
1.  戲劇的類型與特色 
2.  戲劇的表演形式 
3.  世界名劇欣賞 
2.舞蹈 
1.  舞蹈的類型與特色 
2.  肢體語言的運用 
3.  著名舞蹈表演欣賞 
3.電影 
1.  電影的表現方法 
2.  電影拍製的相關知識 
3.  世界名片欣賞 
綜合藝術 
4.媒體藝術 
1.  介紹各種媒體藝術的特色 
2.  介紹各種媒體藝術的基本技巧 









科知識結構的概念如下圖 5-2-1 所示： 
 
 























九五暫綱藝術生活分為六大類，即「基礎課程」 、 「環境藝術」 、 「應用藝術」 、
















表 5-2-2 九五暫綱藝術生活學科內容綱要整理 
課程類別  主要內容  說明 
1.  美感基礎 
1.  美感原則 
2.  藝術觀點 






















1.飲食用具  1. 陶瓷工藝 
2.家具  1. 木器工藝 
3.衣著 
1. 服飾工藝 































2.科技與音樂  1. 聲音的設計與創作 
3.影像與音樂  1. 影像與聲音的結合 
應用音樂 













































                                                 
1  參  頁 139-144。 














表 5-2-3 九八新課綱藝術生活學科內容綱要整理 
類別  主題  內容 
1.  視覺與生活 
1.  美感經驗及生活體驗 
2.  個人創意及設計潛能 
2.  視覺與環境 
1.  環境藝術形式及結構 
2.  環境藝術功能及生活 
3.  視覺與傳播 
1.  影像及傳播的運用 
2.  視覺傳播及科技產業 
視覺應用藝術類 
4.  視覺與文化 
1.  視覺藝術及文化資產 
2.  視覺藝術及文化創意 
1.  音樂與感知 
1.  音樂及身心感受 
2.  音樂及生活美學 
2.  音樂與展演 
1.  聲音的設計、編輯及製作 
2.  聲音及肢體、影像、劇場的結合
3.  音樂與科技 
1.  電腦科技及錄音技術 
2.  流行音樂工業 
音樂應用藝術類 
4.  音樂與文化 
1.  音樂及觀光 
2.  音樂文化資產 
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1.  表演能力的開發
1.  肢體開發 
2.  多元能力開發 
2.  表演的製作實務
1.  展演創作 
2.  劇場呈現 
3.  觀摩與賞析 
3.  表演與應用媒體
1.  表演與影視傳播 
2.  表演與多媒體 
表演藝術類 
4.  表演與社會文化
1.  傳統戲曲與民俗技藝 
2.  臺灣當代劇場 
3.  表演藝術的文化產業 




















圖 5-2-3 九八藝術生活知識結構圖 










































程  實作 
NEW 
 
建築  空間藝術（建築與景觀） 
都市  空間藝術（建築與景觀） 

















電影  綜合藝術（電影）  音 
像 
藝 




戲劇  綜合藝術（戲劇）  表 
演 
藝 
術  舞蹈  綜合藝術（舞蹈） 
 
空間與音樂  NEW 
科技與音樂  時間藝術（音樂） 






























類別  九八藝術生活  原九五藝術生活內涵 
視覺與生活  基礎課程、應用藝術 
視覺與環境  環境藝術 





視覺與文化  NEW 
 
音樂與感知  應用音樂 
音樂與展演  應用音樂、音像藝術 




類  音樂與文化  NEW 
 
表演能力的開發  表演藝術 
表演的製作與實務  表演藝術 





































































圖 5-2-5 藝術生活三次修訂之知識結構演變圖 
資料參考：教育部（1995b、2004b、2008b） 




























































據一位八四藝術生活工業科技教育背景的 C 委員表示： 
 





























































































程視覺藝術類 I 召集人的主導。 






























































程標準 、 九五暫綱至九八新課綱的修訂 ， 分析歸納出政策擬定過程中呈現之議題 。  
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推薦聘任，關於這部分八四課程標準修訂期間的 M 部長表示： 「通常是中教司簽然後
請給次長部長的批，當然部長能夠決定也許是主任委員，因為部長決定召集人，然後希望他很多
想法也透過去請召集人去貫徹…」 （訪 M 部長/2009/4/13） ，因此教育部長對於課程的理想
便回透過召集人予以實踐。由於部長與召集人的更迭，加上歷任藝術生活召集人
的專業背景不同，藝術生活科的修訂在這種機制下，產生了一朝天子一朝臣，政





很好啊。但就是九五那群走到底，也不會有人吵鬧。頂多只是他做的 ok 不 ok，十年
後評估一下。可是既然這樣換換換，我只能說到了九八換了另外一批人，大家一定會





























術生活召集人 J 委員表示： 
 
 




























（訪九八 J 委員/2009/4/11） 
 
 































都沒有。 （訪九五 D 召集人/2008/11/5） 
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五、課程修訂中核心概念維繫缺乏的現象 








生活學科中心 N 老師談到： 
 
九五藝術生活召集人那時候有說「Applied  Arts」就是手做，所以在 95 課綱看到很多
手做經驗課程，他就是根據這個概念出發。但是到九八藝術生活，實作是很難實施，
所以關於是不是要繼續保留 Applied Arts，我記得那時候師大副校長他覺得說 Applied 
Arts 是個專有名詞，譬如在美國的課程它還是專精指類似應用藝術、設計之類，甚至
可能連 Fine Arts 都沒有包含在裡面，所以他覺得說是不是可以改，因此那時候那個九
八藝術生活非視覺藝術類 I 召集人就說，依據藝術生活原來的名字 Arts and Life 或是








































































































































































































像啊 、 表演領域要找到專攻教育的人 ， 畢竟不容易 ， 也非常的少… （訪甲學者/2009/4/13）  
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就不能凸顯它這個領導者的思維…那你主事的專業背景不一樣，專業背景不一樣當然












活的修訂中召集人的影響，藝術生活學科中心 N 老師表示： 「課綱都是看召集人的想













































































































































































藝術生活應用音樂背景的 L 委員表示： 






























願意進行資格的修習與認證。關於這種轉變藝術生活學科中心 N 老師表示： 






























樂背景的 L 委員提到學生對於藝術生活課程的需求時表示： 
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 第六章  結論與建議 
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1  目前（98.8 月）有辦理藝術生活進修學分班與認證之大學為臺灣藝術大學、台南科技大學、國
立台南大學。 
2依教育部 95 年 5 月 5 日台中(二)字第 0950065200 號函。 
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訪 談 同 意 書 
 
敬愛的參與者您好： 




1.  為了加強資料的確實性、完整性與真實性，希望您同意對訪談內容予以錄音。  
2.  訪談資料的呈現均以匿名方式，以保障您的權益。 
3.  無論何時或任何原因，您都保有退出研究的權利，其所有資料皆依據您的要
求予以歸還或銷毀。 







耑此   敬祝 
教安 
                            
 
․受訪者簽名：                         ․日期： 
 
                              訪談者：                          敬上 
  301附錄二 
【課程政策形塑與實施之議題脈絡分析－以高中藝術生活課綱為例】 訪談紀錄表 








姓名  性別  服務單位  職稱  專長領域 
A 老師  男  中華人文與藝術教
育研究發展學會 
理事長  藝術教育 
藝術教育政策 







A：受訪者   Q ：孟蓉 
★：要點    ＊：研究者的疑問與補充 
編碼  訪談逐字稿  省思紀錄/要點/
備註 











































































































































































































































































































































































































































































1.  請問您參與 84/95/98 年高中藝術生活課程標準制定的經過？  
2.  請簡述學科中心成立經過及設立宗旨為何？ 
3.  請問您加入學科中心的原因及過程為何？ 





1. 請問 84 年高中課程標準修訂時， 「藝術生活」學科產生的緣由為何？ 
2. 請問 84/95/98 年高中藝術生活課程的規劃理念為何？ 
3. 請問您對 84/95/98 年高中藝術生活課程的規劃理念看法為何？ 
（三）課程內涵 (學科知識結構、學分數) 
1.  請問您對 84/95/98 年高中藝術生活課程的學科知識結構看法為何？ 
2.  請問您對 84/95/98 年高中藝術生活課程的學分數規劃看法為何？ 
3.  請問您對 84/95/98 年高中藝術生活課程的內涵還有哪些看法？  
4.  請問您對 84/95/98 年高中藝術生活課程學科知識結構的轉變看法為何？ 
（四）討論經過 
1.  請問在 84/95/98 年高中藝術生活課程制訂過程中，曾有哪些重要意見及討論？ 
2.  請問在 84/95/98 年高中藝術生活課程制訂過程中，課綱小組如何進行意見的整
合？ 
3.  請問在 84/95/98 年高中藝術生活課程制訂過程中，曾有哪些具關鍵性影響的人
物或事件？ 
（五）引發議題 
1.  請問在 84/95/98 年高中藝術生活課程的制訂過程中，曾引發各界（如：教育部
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人員、學界、教師、家長、輿論界等）哪些意見或討論？ 
2.  請問在 84/95/98 年高中藝術生活課程的制訂過程中，曾有哪些團體（如：教育
部人員、學界、教師、家長、輿論界等）表達不同的意見？ 
3.  請問在 84/95/98 年高中藝術生活課程的制訂過程中，課綱小組如何處理各界的
不同意見？ 
4.  請問您對 84 年高中藝術生活課程的制訂還有哪些想表達的看法？ 
5.  請問學科中心如何協調各界的爭議？ 
6.  就您的觀察，基層教師對於藝術生活學科的態度為何？ 





















2  課程目標 
04 打破藝術學科壁壘 
01 通識教育 
02 參考國外經驗  3  規劃參考 
03 藝術領域的消去法 





A  課程理念 





















看法  02 對原藝術領域學分的擠壓 
01 課程內涵的妥協 
1  重要意見及討論
02 課程內涵的爭取  C  討論經過 
2  意見的整合  01 人為的主導 
01 課程修訂委員結構問題  D  引發議題  1  討論經過 
02 迴避學科專家 













































A  課程理念 
3  配套措施 
03 校際與社區資源的運用 
 
01 84 版本內容過龐雜  B  對課程內涵
的看法 
1  對 84→95 轉
變的看法  02 84 版本藝術領域沒共識 




































討論  02 課程內涵的妥協  C  討論經過 
2  意見的整合  01 應用音樂的擬定 
 
01 政策方向不穩定 









D  引發議題 
3  配套措施 
03 教材與設備問題 





02 符合學生興趣與潮流  4  實施狀況 
03 學科本位思考 
01 教育專家與學科專家的矛盾 




02 課綱委員建議  1  成立過程 
03 較晚起步 
01 課綱宣導與意見蒐集 











4  遭遇困難 
04 協調上的困難 
01 漸入佳境 
E  學科中心 
5 
課綱推動成




















A  課程理念 
2  規劃起源 
03 與歷史、文化、生活的關連 





















































C  討論經過 
2  意見的整合  01 召集人的主導 
 
01 暫綱與課綱的斷層  D  引發議題  1  政策結構 
02 執行未經評估與貿然執行 






































- 謝謝您看完這本論文 - 